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Так как число n - 9-значное и оканчивается на 5, то T = ------
P (n)
Получаем T > 4 > S и, значит, равенство cp(n) = p(n) невозможно даже для 9-значных 
чисел. Для большего числа знаков равенство невозможно, т.к. S увеличивается в p/(p-1) раз, а
Случай, когда в разложение n входит множитель 2, но не входит число 5, разбирается 
аналогично. Теорема доказана.
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Аннотация. Представлены результаты использования баз данных для обучения 
студентов циклу дисциплин базирующихся на основе ядерной физики.
Abstract. Some results o f data base using in practice o f nuclear physics courses teaching are 
presented.
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В предыдущем году нами был представлен материал [1], касающийся использования спе­
циализированных программных продуктов для визуализации процессов прохождения излуче­
ния с веществом, позволяющих наглядным образом продемонстрировать специфику процес­
сов взаимодействия излучения с веществом и улучшить восприятие непростого материала сту­
дентами направлений подготовки «Ядерные физика и технологии», «Биотехнические системы 
и технологии», реализуемых в физико-технологическом институте Уральского федерального 
университета.
Такие средства визуализации всегда работают в сцепке с базами данных, в которых со­
держится информация о физических величинах ядерной физики и взаимодействия излучения 
с веществом, их значениях в зависимости от различных состояний объектов микромира и из­
менения этих состояний (например, сечение ядерной реакции, потери энергии, постоянная 
распада и др.). Понимание студентами, каким образом изменение той или иной величины бу­
дет влиять на конечный процесс, в котором участвует ядро или элементарная частица, позво­
ляет лучше усвоить те закономерности, которые лежат в основе физических процессов, явля­
ющихся базой для той или иной радиационной технологии.
В процессе работы с базами данных и поиска заданных величин студенты осваивают 
терминологию, устанавливают взаимосвязь между физическими величинами, их изменением 
и влиянием изменения на протекание ядерно-физических процессов, проводят расчёты, и, 
кроме того, приобретают компетенции чтения и анализа научных статей на иностранном языке 
и их перевода.
Среди известных баз данных, содержащих ядерно-физические величины, наиболее удоб­
ная для использования в учебном процессе -  база данных московского государственного уни­
верситета cdfe.sinp.msu.ru [2] (рис.1).
Рис.1 Главное меню базы данных фотоядерных экспериментов
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База данных включает в себя такие ресурсы как: карта параметров формы и 
размеровядер, параметры основных и изомерных состояний ядер, база данных по ядерным 
реакциям, публикации по ядерной физике, калькулятор и графическая система для параметров 
атомных ядер и характеристик ядерных реакций и радиоактивных распадов, и т.д. содержащие 
информацию о характеристиках ядер и ядерно-физических объектов.
Работу в базе данных удобно начинать с универсальной системы электронной 
информации по атомным ядрам и ядерным реакциям (рис.2) из которой с учетом заданных 
параметров можно переходить к ресурсам содержащим информацию либо о характеристиках 
ядер, либо ядерных реакций различного типа, а также возможность обратиться к 
библиографической информации в которой эти данные содержатся.
В штатное задание для студентов входят: определение основных параметров ядер 
(энергия покоя, энергия связи, спин и др.), ядерных реакций (энергия реакции, сечение, 
сохранение момента количества движения и т.д.), радиоактивных процессов (период 
полураспада, постоянная распада). После поиска требуемых данных студенты решают 
практическую задачу, например, рассчет количества радионуклида накапливающегося при 
облучении мишени из заданного материала при облучении частицами определенного типа и 
энергии. Тем самым происходит моделирование ситуации, с которой студенты столкнутся в 
будущей деятельности, например, при производстве радиофармперпаратов для ядерной 
диагностики и терапии заболеваний различного типа.
Рис.2. Универсальнаяй система электронной информации по атомным
ядрам и ядерным реакциям
Данный формат работы со студентами используется при подготовке обоих направлений, 
реализуемых на кафедре экспериментальной физики - «Ядерные физика и технологии» и 
«Биотехнические системы и технологии» в рамках практических занятий и лабораторных ра­
бот.
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Аннотация. Статья посвящена разработке программно-аппаратного комплекса, 
обеспечивающего измерение электрического сопротивления хороших проводников 
электричества в диапазоне температур от комнатных до температуры плавления в 
автоматическом режиме.
Abstract. The article is devoted to the development of the device for measuring electrical 
resistance of good conductors at temperatures ranging from room temperature to the melting point 
in automatic mode.
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Введение
Измерения электрического сопротивления материалов имеют большие практические 
значения. Выбор способа измерения зависит от условий проведения измерений. Измерения 
могут проходить при различных температурах, давлениях. Также выбор зависит от особенно­
стей исследуемого вещества, его формы, структуры, агрегатного состояния. Измеряемые со­
противления можно условно разделить на две группы: высокоомные и низкоомные. Вслед­
ствие чего возникли различные методы измерения сопротивления, пригодные для тех или
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